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HUBUNGAN PENGETAHUAN DIET DAN PERILAKU MEMBACA INFORMASI 
NILAI GIZI PRODUK MAKANAN KEMASAN TERHADAP KEPATUHAN DIET 
PASIEN PENYAKIT JANTUNG KORONER (PJK) DENGAN HIPERTENSI 
RAWAT JALAN DI RSUD DR. MOEWARDI 
 
Pendahuluan: Pengetahuan diet dan perilaku membaca informasi nilai gizi 
makanan kemasan memiliki peran penting terutama bagi penderita penyakit 
jantung koroner, khususnya untuk mengendalikan asupan lemak dan natrium. 
 
Tujuan: Mengetahui hubungan pengetahuan diet dan perilaku membaca  
informasi nilai gizi produk makanan kemasan terhadap kepatuhan diet pada 
pasien PJK dengan hipertensi rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini termasuk studi crossectional dengan teknik 
consecutive sampling, melibatkan 37 pasien PJK yang berumur ≥ 26 tahun di 
RSUD Dr. Moewardi. Pengetahuan diet dan perilaku membaca didapatkan 
melalui wawancara menggunakan kuesioner. Kepatuhan diet didapatkan 
melalui wawancara menggunakan Food Frequency Questionnare (FFQ) semi 
kuantitatif selama 1 bulan terakhir. Analisis hubungan menggunakan uji Fisher‟s 
Exact. 
 
Hasil: Tiga puluh (81,1%) responden memiliki pengetahuan baik, 22 (59,5%) 
responden memiliki perilaku membaca informasi nilai gizi kurang, dan 20 
(54,1%) responden tidak patuh diet. Hasil uji statistik antara pengetahuan diet 
dengan kepatuhan diet menunjukkan nilai p 0,680 (p-value > 0,05). Perilaku 
membaca informasi nilai gizi dengan kepatuhan diet menunjukkan nilai p 0,157 
(p-value > 0,05). 
 
Kesimpulan: Tidak ada hubungan pengetahuan diet dan perilaku membaca  
informasi nilai gizi produk makanan kemasan terhadap kepatuhan diet pada 
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CORRELATION KNOWLEDGE OF DIET AND READING BEHAVIOR THE 
NUTRITION FACT ON FOOD LABELS WITH DIET ADHERENCE IN 
OUTPATIENTS WITH CORONONARY HEART DISEASE (CHD) AND 
HYPERTENSION AT Dr. MOEWARDI HOSPITAL 
 
Introduction: Understanding of diet and reading behavior the nutrition fact on 
food labels have an important role to people with coronary heart disease (CHD) 
and hypertension which require control of nutrient intake, especially fat and 
sodium.  
 
Purpose: The research aimed to analyze the correlation knowledge of diet and 
reading behavior the nutrition fact on food labels with diet adherence in 
outpatients with corononary heart disease (CHD) and hypertension. 
 
Research method: A cross sectional study was conducted in a consecutive 
sampling of 37 patients aged ≥ 26 years in Dr. Moewardi Hospital. Knowledge of 
diet and reading behavior were obtained through an interviews using 
questionnaires. Adherence diet was measured through an interview using a semi-
quantitatif FFQ during the last 1 month. Analysis of the relationship was tested 
using Fisher’s Exact Test. 
 
Results: Thirty (81,1%) respondents had good knowledge of diet, 22 (59,5%) 
respondents had a low to average reading the nutrition fact on food labels, and 
20 (54,1%) respondents were categorized in non-adherence to diet. There was 
no significant correlation between knowledge of diet and adherence diet 
(p=0,680), as well as the nutrition fact on food labels and adherence diet with 
(p=0,157). 
 
Conclusion: Knowledge of diet and reading behavior the nutrition fact on food 
labels not always adequately impact to diet adherence in people with diagnose 
CHD and hypertention.  
 
 
Keywords      : diet knowledge, nutrition fact labels, dietary adherence, CHD 
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                                 
    
“dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan 
sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan 
kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa 




Didiklah jiwamu dengan segala ilmu, maka ia menjadi tinggi derajatnya. 
Sesungguhnya jiwa bagaikan kaca dan akal pikirannya bagaikan lampunya, 
sedang hikmah (kebijakan) Allah bagaikan minyaknya, maka jika ia bercahaya, 
kamu menjadi hidup dan jika ia padam, maka kamu menjadi mati. 
(Ibnu Sina) 
 
Ada sesuatu yang tak melulu harus ditampakkan. Berisiklah dengan do‟a dan 
sibuklah dengan usaha, maka semoga Ridho-Nya selalu menyertaimu. 
Karena sungguh Allah Maha Pemalu dan Maha Murah Hati. Ia malu bila ada 
hamba-Nya yang menengadahkan tangan dan memohon kepada-Nya lalu 
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